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Аннотация. Статья посвящена анализу внедрения дистанционного обучения в со-
временном мире, рассмотрены возможности использования LMS Moodle в период панде-
мии коронавирусной инфекции и представлены достоинства и недостатки дистанцион-
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В настоящее время цифровая трансформация постепенно интегрирует-
ся в процесс профессиональной подготовки и это связано в большей части 
с переходом к новому пониманию реализации образовательного процесса. 
В связи с этим начали внедряться новые информационные технологии, кото-
рые повлекли за собой применение новых методов обучения: технологии ди-
станционного обучения, интеграция цифровой образовательной среды, раз-
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работка и применение цифровых образовательных ресурсов, использование 
виртуальной и дополненной реальности, интерактивных моделей обучения и 
др. Ввиду этого, современное общество предъявляет новые требования к си-
стеме образования и к личности педагога, а именно такие качества как, само-
образование, мобильность, саморазвитие, готовность к постоянному профес-
сионально-личностному развитию. Цифровая трансформация – неизбежный 
процесс, проникающий во все сферы общественной жизни, и необходимость 
использовать возможности, которые предоставляют нам современные техно-
логии, в наших интересах [1].  
Кроме того, пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
в 2020 году явилась катализатором, усиливающим и ускоряющим процессы 
цифровизации. Изменения произошли настолько стремительно, что стали и 
продолжают быть настоящим вызовом образованию и требуют от него изме-
нений в традиционной модели обучения. Опыт резкого перехода к дистанци-
онному обучению позволил выявить слабые места в техническом и учебно-
методическом обеспечении. В быстро меняющемся мире вопрос использова-
ния технологий дистанционного образования становится актуальным. 
У дистанционных обучающих курсов огромные потенциальные воз-
можности, создающие условия для успешного решения дидактических задач. 
В настоящее время люди стали более бережливо и ответственно относиться 
к своему времени. Дополнительно к этому из-за широкого распространения 
сети Интернет у людей появился быстрый доступ к большому объёму ин-
формации, что показало им разносторонность других людей со всего мира и 
привело к возникновению желания тоже быть разносторонними. А это, 
в свою очередь, повысило желание обучаться. Также современных студентов 
уже мало интересует традиционное обучение – сегодня молодежь отдает 
предпочтение интерактивным и активным технологиям. 
Информационные технологии в образовании – это различные способы 
обработки и передачи информации, а также совокупность методов и меха-
низмов. Дистанционное обучение (далее – ДО) – это одна из форм обучения 
как элемент системы непрерывного образования, которая целенаправленна и 
методически организована для управления учебно-познавательной деятель-
ности студентов.  
Дистанционные образовательные технологии имеют свои достоинства 
и недостатки. К положительным сторонам можно отнести следующие крите-
рии: 
1. Наличие большего количества времени. Нет необходимости приез-
жать в вуз, следовательно:  
• появляется больше времени на изучение материалов; 
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• появляется больше времени на отдых, следовательно, повышается 
материаловосприимчивость; 
• понижается количество времени, проводимого студентом в обще-
ственном транспорте, что уменьшает вероятность заразиться, что в свою оче-
редь увеличивает потенциальное количество времени, уделенного образова-
тельным материалам.  
2. Индивидуализация процесса обучения. Обучающиеся работают 
в своем темпе и со своей скоростью, уделяя обучению столько времени, 
сколько необходимо. 
3. Модифицируемость учебных курсов. Учебные материалы курса мо-
гут быть оперативно изменены, так как не требуется затрат времени и финан-
сов на изготовление физических носителей, а информацию на цифровых но-
сителях можно обновлять удаленно и одномоментно. 
4. Непрерывность подготовки. Обеспечение непрерывного образова-
тельного процесса в условиях вынужденного отсутствия педагога или сту-
дента за счет возможности самообразования студентов с использованием 
предоставленных учебных материалов. 
5. Снижение расходов на обучение. 
6. Доступность учебных курсов. Позволяют организовать обучение 
большого количества студентов, потому что нет физического ограничения на 
количество находящихся на лекции студентов. 
7. Повышение мотивации и активности обучающихся. 
8. Визуализация учебного контента. Наглядность материала повышает 
его усвоение, в виду того, что задействованы все каналы восприятия студен-
тов – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. 
К недостаткам дистанционного обучения можно отнести следующие 
аспекты: 
1. Отсутствие личного контакта. Меньше тренируется устная речь сту-
дентов. 
2. Наличие материально-технической базы. Обязательные технические 
и программные требования: персональный компьютер, программное обеспе-
чение, бесперебойный доступ в Интернет. 
3. Отсутствие навыков самоорганизации и самодисциплины. Требует 
самодисциплины от студентов. 
4. Необходимость осуществления прокторинга. Проблема идентифика-
ции пользователя во время проверки знаний. 
5. Разработка электронного учебно-методического обеспечения про-
фессиональной подготовки. Трансформация имеющихся устных лекций в ви-
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зуальные цифровые требует большого количества времени и усилий со сто-
роны преподавателя [2]. 
Дистанционные образовательные технологии позволяют совершен-
ствоваться самой системе образования, развиваются содержание и методы 
обучения, меняется роль педагога. Сегодня на рынке информационных тех-
нологий существует достаточно большое количество систем управления обу-
чением (LMS), однако для реализации дистанционного образовательного 
курса наиболее эффективно использовать системы Moodle.  
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – сво-
бодно распространяемая система управления обучением, которая позволяет 
организовать взаимодействие между педагогом и студентом и подходит для 
организации как очного обучения (в период пандемии), так и удаленного. 
Moodle используется для разработки, управления и распространения учебных 
online-материалов. Имеет довольно простой и удобный в использовании ин-
терфейс [3].  
Система Moodle позволяет преподавателю создавать курсы, содержа-
щие текстовый материал, аудио и видеоматериалы, презентации, задания, 
опросники, базы данных, анкеты, голосования, тесты, можно размещать пуб-
ликации и другой учебный контент различного формата [4]. Также система 
позволяет проходить студентам контрольные работы и просматривать оценки 
за них, обсуждать с преподавателем свои работы. LMS Moodle можно счи-
тать одним из примеров цифровой трансформации учебного процесса. 
В Российском государственном профессионально-педагогическом уни-
верситете для более эффективного изучения дисциплины «Презентация циф-
ровых ресурсов» был разработан дистанционный курс. В состав курса вошли 
вопросы композиции и ее использование при разработке слайдов презента-
ции, особенности компоновки и представления разработанного мультиме-
дийного ресурса, практические советы по выстраиванию доклада и сопрово-
дительных материалов для представления мультимедиа разработки, а также 
примеры создания собственных шаблонов презентации, презентационных 
материалов и, важный момент, – внешний вид докладчика, и как лучше вести 
себя во время выступления, как справиться со стрессом и волнением, и как 
правильно преподнести себя [5]. Контент дистанционного курса наполнен 
лекциями с видеороликами и визуальными примерами, лабораторными рабо-
тами с интерактивными презентациями и полезными ссылками, средствами 
тестового и интерактивного контроля. Изучение курса, наполненного совре-
менным и актуальным контентом с использованием дистанционных техноло-
гий обучения, позволит повысить уровень сформированности информацион-
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ных компетенций и может стать примером реализации дистанционных тех-
нологий обучения. 
Таким образом, использование дистанционных образовательных тех-
нологий, особенно в условиях пандемии позволяет не только качественно и 
на высоком профессиональном уровне организовать процесс профессиональ-
ной подготовки, но и стать незаменимым инструментом индивидуализации 
образовательного процесса, стимулировать учебно-познавательный интерес 
студентов к изучению дисциплины, развить навыки самообучения и самоор-
ганизации. Для педагога использование подобного дистанционного курса 
станет не только новым шагом в развитии своей информационной компе-
тентности, но и стать площадкой для интеграции цифровых технологий в об-
разовательный процесс, создавая условия для творческой и исследователь-
ской деятельности студентов с разным уровнем подготовки.  
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